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Niezdyscyplinowany naukowiec społeczny. Zajmuje się oceną nauki 
oraz teorią komunikacji. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje grupą badawczą Scholarly 
Communication Research Group. Jest przewodniczącym V kadencji Rady 
Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego – oraz przewodniczącym tzw. Zespołu ds. oceny czasopism. Jest członkiem Komitetu 
Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, Krajowej Rady 
Bibliotecznej oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Był członkiem Rady Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki. Obecnie kieruje projektem Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań 
naukometrii oraz projektem europejskim European Network for Research Evaluation in the Social 
Sciences and the Humanities. Jest członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia badaczy ewaluacji 
nauki: EvalHum Initiative z siedzibą w Rennes. Prowadzi blog „Warsztat badacza”. 
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